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Señores miembros del jurado 
Presento a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: La 
Gestión administrativa en  la agencia municipal de Canto grande - Distrito San 
Juan de Lurigancho 2014.  
 
 Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Magíster 
en Gestión Pública. 
 
 La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de 
la Gestión Administrativa, los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar 
las condiciones en las que se produce el proceso de la formación de valores. 
 
 En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
describir la Gestión administrativa en  la agencia municipal de Canto Grande - 
Distrito San Juan de Lurigancho 2014, con la finalidad de conocer el nivel de 
Gestión administrativa, lo que va a permitir brindar conclusiones y sugerencias 
para mejorar el equilibrio en la Gestión administrativa en  la Agencia Municipal de 
Canto grande - Distrito San Juan de Lurigancho, 2014.  
 La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
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La presente investigación tiene como objetivo general describir la Gestión 
Administrativa en  la Agencia Municipal de Canto Grande - Distrito San Juan de 
Lurigancho 2014.  
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo, con enfoque 
cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 120 trabajadores de la 
Agencia Municipal de Canto Grande - Distrito San Juan de Lurigancho 2014. Para 
mejorar la información requerida, previamente se validaron los instrumentos y se 
demostró la validez y confiabilidad a 30 trabajadores, mediante la técnica de 
opinión de expertos y alfa de Cronbach respectivamente; la técnica que se utilizó 
fue una encuesta y el instrumento el cuestionario graduado en la escala de Likert 
para la variable gestión administrativa 
  
Con referencia al objetivo general: Describir el nivel de la Gestión 
Administrativa  en  la Agencia Municipal de Canto Grande - Distrito San Juan de 
Lurigancho 2014, se concluye que la Gestión Administrativa es regular, lo cual se 
explicita con el 80,8% de las opiniones de los trabajadores. 
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This research has the general objective describing management in Municipal 
Management Agency Canto Grande - San Juan de Lurigancho District 2014. 
 
The research was conducted under a descriptive design with a quantitative 
approach, in which the sample was comprised of 120 employees of the Municipal 
Agency Canto Grande - San Juan de Lurigancho District 2014. To improve the 
information requested previously validated instruments and the validity and 
reliability 30 workers demonstrated using the technique of expert opinion and 
Cronbach respectively; The technique used was a survey and questionnaire 
instrument graduated Likert scale varying administrative management 
 
Referring to the general objective: Describe the level of administrative 
management in the Municipal Agency Canto Grande - San Juan de Lurigancho 
District 2014, concluded that the administration is regular, which is spelled with 
80.8% of the opinions of workers. 
 
 
Keywords: Administrative Management, Plannification, Organization, Address 
Coordination and Control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
